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ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΔΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΚΟΥ, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής, εκδό­
σεις: Παπαζήση, Αθήνα 2011, 178 σελ.
Το βιβλίο Ανάλυση δημόσιας πολιτικής που συνέγραφαν η Στέλλα Λαδή 
και η Βασιλική Νταλάκου είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στους διαθέσι­
μους ελληνικούς τίτλους που πραγματεύονται ζητήματα δημόσιας διοίκησης 
και πολιτικής. Απευθύνεται πρώτιστα σε φοιτητές ή άτομα που επιθυμούν 
μια πρώτη επαφή με τα γνωστικά πεδία της δημόσιας διοίκησης και δημό­
σιας πολιτικής, αλλά και σε όλους εμάς που επιθυμούμε να «φρεσκάρουμε» 
τις σχετικές γνώσεις μας.
Πρόκειται για ένα μικρό και εύχρηστο εισαγωγικό βιβλίο. Το πρώτο κε­
φάλαιο εμπεριέχει τις βασικές έννοιες της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, 
ενώ το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο επιχειρούν μία εκτεταμένη καταγραφή 
και κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων και θεωριών που έχουν κατά 
καιρούς αναπτυχθεί. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τον κύκλο της δημό­
σιας πολιτικής: αναλύονται τα στάδια της συγκρότησης της κυβερνητικής α­
τζέντας, της διαμόρφωσης πολιτικής, της λήψης αποφάσεων, της εφαρμογής 
πολιτικής καθώς και της τελικής αξιολόγησής της. Το πέμπτο κεφάλαιο ανα­
λύει με σαφήνεια τις τάσεις και τις προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης, ενώ 
το τελευταίο κάνει μια εξαιρετική ανάλυση των εξωγενών παραγόντων που 
επηρεάζουν τις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, ο εξευρω- 
παϊσμός αλλά και η μεταφορά δημόσιας πολιτικής από χώρα σε χώρα.
Ένα από τα πολλά θετικά του βιβλίου είναι η προσεγμένη απόδοση -αγ­
γλικών κυρίως- όρων στην ελληνική γλώσσα, κάτι που πραγματικά έχει ανά­
γκη η ελληνική βιβλιογραφία. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή και συ­
γκροτημένη απόδοση όρων στα ελληνικά και το συγκεκριμένο βιβλίο φέρνει 
εις πέρας αυτή την αποστολή του. Επίσης, το γεγονός ότι οι ελληνικοί όροι 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους στην αγγλική γλώσσα (εντός παρενθέ- 
σεως) παρέχει μία γέφυρα επικοινωνίας με την αντίστοιχη αγγλόφωνη βι­
βλιογραφία με την οποία είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες οι συγγραφείς. Ίσως 
αυτή η επισήμανση να φαντάζει μικρή στα μάτια πολλών αναγνωστών' όποι­
ος, όμως, έχει καταπιαστεί με αντίστοιχες μεταφράσεις αντιλαμβάνεται τη δυ­
σκολία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, αλλά και τη σπουδαιότητάτου.
Μία ακόμη ελκυστική λεπτομέρεια του βιβλίου είναι τα πολλά παραδείγ­
ματα από την ελληνική πραγματικότητα που συνοδεύουν την επεξήγηση επι- 
μέρους όρων και θεωριών. Είναι πολύ σημαντικό για όποιον έρχεται σε πρώ­
τη επαφή με τον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής να μπορεί να
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«παντρέψει» τις διάφορες θεωρίες καί όρους με ζητήματα της καθημερινότη- 
τάς του. Θα παρότρυνα τις συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν ακόμη περισ­
σότερα παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα σε μελλοντική επα- 
νέκδοση του βιβλίου, καθώς κάτι τέτοιο θα του προσέδιδε ακόμη μεγαλύτε­
ρη φρεσκάδα.
Στο κείμενο γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και κατηγοριοποίησης 
των διαφόρων τύπων και θεωριών της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής. 
Έτσι, ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των 
τεσσάρων βασικών τύπων της δημόσιας διοίκησης κατά τον Hood (1998), ε­
νώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μέσα σε σχετικά περιορισμένο χώρο 
μεγάλος αριθμός θεωρητικών προσεγγίσεων της δημόσιας πολιτικής. Πι­
στεύω πως θα μπορούσε να είχε αφιερωθεί μικρότερη έκταση στην παρου­
σίαση των διαφόρων τύπων καί παράλληλα να δινόταν μεγαλύτερη έμφαση 
στην παρουσίαση των θεωριών του επόμενου κεφαλαίου. Αληθεύει ότι είναι 
πρακτικά αδύνατο να καταγραφεί σε βάθος ολόκληρος ο πλούτος και η πο- 
λυπλοκότητα των διαφόρων θεωριών σε ένα μικρό εισαγωγικό βιβλίο, όπως 
το σύγγραμμα αυτό. Η παράθεση λιγότερων θεωριών σε συνδυασμό με με­
γαλύτερη έκταση για το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα μπορούσαν να δώσουν 
στις συγγραφείς τη δυνατότητα να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο την ανά­
λυσή τους.
Εν κατακλείδι, το βιβλίο επιτελεί τον βασικό του στόχο που είναι να φέρει 
τον αναγνώστη σε μια πρώτη επαφή με το γνωστικό αντικείμενο της δημό­
σιας πολιτικής. Χειρίζεται με άνεση την ελληνική και αγγλόφωνη βιβλιογρα­
φία και παρέχει μια πρώτη καταγραφή θεωριών και τάσεων. Τέλος, ο μικρός 
του όγκος σε συνδυασμό με την περιεκτικότητά του το καθιστούν εύχρηστο 
σύγγραμμα για όποιον θα ήθελε να μάθει περισσότερα για τα πώς και τα γιατί 
της δημόσιας πολιτικής.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
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